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ELECCIONES A LA REPÚBLICA FEDERAL AUSTRÍACA 
El 24 de abril de 1983 se celebraron en Austria las elecciones para represen-
tantes del Consejo Nacional o Cámara Baja austríaca. Los diputados al Consejo Na-
cional son elegidos cada cuatro años en elecciones directas, Uevadas a cabo en base 
al derecho de sufragio directo, secreto y nominal, y de acuerdo a los principios de 
igualdad y de sistema proporcional. 
En el año 1945, durante el Gobierno provisional, constituido por el canciller 
Dr. Karl Renner, las carteras ministeriales fueron ocupadas por políticos del 
Socialistische Partei Osterrichs (SPÓ), Ósterreichs Volkspartéi (OVP) y Kommunis-
ten Partéi Ósterreichs (KPO), en base a una distribución aproximadamente equi-
librada. 
Tras las primeras elecciones del Consejo Nacional, en las cuales el KPO obtuvo 
sólo 4 de los 165 (entonces) escaños, hasta 1947, un ministro comunista compartió 
las responsabilidades gubernamentales junto con los representantes de ambos gran-
des partidos políticos. Con excepción de este caso, desde diciembre de 1945 hasta 
abril de 1966 existieron siempre gobiernos de coalición entre OVP y SPO, lapsos 
en los que el Partido Popular austríaco, como fracción más fuerte en aquel en-
tonces, siempre nombró al canciller federal. 
Desde abril de 1966 hasta abril de 1970, el canciller federal Dr. Josef Klaus, 
presidió un gobierno monopartidista de la OVP. En 1967 la Convención del SPO 
eligió jefe del partido al Dr. Bruno Kreisky, bajo cuyo liderazgo, el SPO, el 1 de 
marzo de 1970, conquistó por primera vez en la historia de la Segunda República 
la mayoría relativa en el Consejo Nacional. El Dr. Kreisky formó un Gobierno 
minoritario del SPO, que ejerció sus funciones durante un año y medio. Las elec-
ciones de 10 de octubre de 1971 dieron la mayoría absoluta al SPO, por lo que 
el Gabinete II del Dr. Kreisky pudo contar ya con una segura mayoría en el Con-
sejo Nacional; lo mismo puede decirse de los Gabinetes III y IV de Kreisky, pues 
en las elecciones de 5 de octubre de 1975 logró una vez más la mayoría absoluta, 
y en las de 6 de marzo de 1979 dicha mayoría aumentó en dos escaños. 
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• Ningún mandato básico y, por consiguiente, nin-
gún escaño. Un partido debe lograr en un distrito 
electoral un mandato, es decir, el mandato básico. 
Sólo entonces es calculado el número de mandatos 
que corresponde á los votos obtenidos en todo el te-
rritorio federal. 
*• El KPO presentó candidato sólo en un distrito 
electoral con el fin de concentrarse y obtener así el 
mandato básico. 
FUENTE: Embajada de Austria. 
Los resultados definitivos de las pasadas elecciones austríacas de 24 de abril de 
1982, publicadas en la prensa oficial Wienner Zeitung. 
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CUADRO NÚM. 2 
(Año 1983) 
PARTIDOS Votos Escaños % 
SPO (Socialdemócratas) .... 2.312.529 90 47.65 
OVP (Partido Popular; 
democristianos) 2.097.808 81 43,22 
FPO (Liberales) 241.789 12 4,98 
VGO (Ecologistas) 93.798 — 1,93 
ALO (Alternative Liste) ... 65.816 — 1,36 
KPO (Comunistas) 31.912 — 0,66 
OP (Osterreich Partei) 5.851 — ' 0,12 
Auslander Halt Bewegung. 3.914 — 0,08 
FUENTE: Embajada de Austria. 
A la vista de tales resultados, y si observamos comparativamente el presente 
cuadro núm. 2 con las elecciones de 1979 (cuadro núm. 1), notamos un descenso 
considerable de los socialdemócratas al perder la mayoría absoluta en el Parla-
mento; frente al importante tirón experimentado por los democristianos, que 
aumentan 4 escaños respecto a la anterior legislatura, manteniendo por su parte 
el Partido Liberal una línea similar a las últimas elecciones. 
Mención especial merece el fracaso experimentado por los ecologistas en su 
pretensión, frustrada, de convertirse en una alternativa ecléctica entre socialistas y 
democristianos. 
Finalmente presento un tercero y último cuadro, que refleja el comportamiento 
del cuerpo electoral, que demostró una gran disciplina cívica, dado el alto índice 
de participación: 92,56 por 100. 
CUADRO NÚM 3 
1983 Votos % 
Censo 5i316.438 
Número de electores 4i920.843 92,56 
No válidos 68.991 
Válidos 4,851.852 
FUENTE: Embajada de Austria 
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